









































































































































































































小学校 中学校 高等学校 大学 不就学 不詳
中退 卒業 中退 卒業 在学 中退 卒業 在学 中退 卒業
総数 18,272 29 40 62 6,360 2 4,599 5,305 14 644 1,085 8 124
男 16,503 15 33 52 5,824 2 4,189 4,719 13 610 928 6 112






















































































































































































































































































































































































































































































































































40）本稿ではBerthold Freudental, Die staatsrechtlich 





























学 省 ホ ー ム ペ ー ジ、http://www.mext.go.jp/a_
menu/koutou/shiken/）のもので、合格すること
は大学等への受験資格が与えられるものといえ、
経歴の観点で考えると高校卒業とはならないとい
えるかもしれないが、本稿では高校卒業と同じ意
味で扱う。
20）文部科学省ホームページ、http://www.mext.
 go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/006/
 siryou/07071818/002/006.htm. (2019.9.15)
21）法務省矯正局成人矯正課・少年矯正課「矯正施
設における高等学校卒業程度認定試験の実施状況
について」刑政120巻10号15頁。2017年の高卒認
定合格者は209人（数値は『平成30年版犯罪白書』
57頁による）である。
22）前掲註21）書17頁。
23）田中廣司・村岡浩「川越少年刑務所における特
別教化指導（高等学校卒業程度認定試験指導）に
ついて」刑政120巻10号21-30頁。
24）数値は「全国定時制通信制高等学校長会成果報
告３」109頁による。なお、同成果はwww.mext.
go.jp/component/a_menu/education/detail/__
icsFiles/afieldfile/2019/07/24/1418864_03.pdf. 
(2019.9.15)参照。
25）前掲註21）白書56頁。
26）刑務作業においては、様々な課題があるが、本
稿では奨励金を除き刑務作業の課題には触れない。
27）数値は『平成30年矯正統計年報』262頁による。
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46）資格制限の問題については、拙稿「刑務所（刑
事施設）出所者の社会復帰のための支援―排除社
会からの脱却を目指して―」貧困研究４号122・
123頁等参照。
47）受刑者への能力検査は矯正協会のCAPASを用
いた結果となっている。
48）数値は前掲註27）年報168頁による。
49）厚生労働省ホームページ、https://www.mhlw.
go.jp/toukei/list/101-1c.html. (2019.9.15)
50）中日新聞2019年６月23日（朝刊）。
